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1990年排出量 排出枠＝議定書目標 排出枠総額 一人当たり排出枠額
（CO2換算百万トン） （1990年比％） （1tCO2＝3000円 （万円／人年、
の場合、億円／年） 1994年人口）
オーストラリア 418 108 13552 7.9
日本 1272 94 35872 2.9
EU15 4258 92 117516 3.2
米国 6229 93 173790 7.0
ロシア 2990 100 89695 6.1
カナダ 596 94 16806 6.0
先進国全体 22967 平均95 654561 --
中国 4057（1994年） 仮に100 121719 1.1
インド 1214（1994年） 仮に100 36427 0.4
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